『歳旦牒』翻刻（二） by 愛知県立大学稀書の会
﹃
歳
旦
牒
﹄
翻
刻
︵
二
︶
愛
知
県
立
大
学
稀
書
の
会
本
稿
は
﹁﹃
歳
旦
牒
﹄
翻
刻
︵
一
︶﹂︵﹃
説
林
﹄
第
五
十
九
号
平
成
二
十
三
年
三
月
愛
知
県
立
大
学
国
文
学
会
︶に
続
く
も
の
で
あ
る
。
前
号
に
於
い
て
、
本
来
挙
げ
る
べ
き
解
題
を
掲
載
し
な
か
っ
た
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
略
解
題
を
示
し
、
翻
刻
に
つ
い
て
は
前
号
の
続
き
で
あ
る
十
三
丁
表
か
ら
掲
載
し
た
。
な
お
本
稿
の
成
果
は
、
前
号
に
引
き
続
き
本
学
﹁
稀
書
の
会
﹂
に
於
け
る
検
討
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
指
導
に
は
、
国
語
国
文
学
科
久
富
木
原
玲
教
授
、小
谷
成
子
教
授
、歴
史
文
化
学
科
大
塚
英
二
教
授
が
あ
た
っ
た
。
な
お
会
の
参
加
者
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
井
上
純
二
・
大
川
の
ど
か
・
狩
野
一
三
・
久
我
美
咲
・
熊
澤
美
弓
・
栗
原
礼
奈
・
鈴
木
め
ぐ
み
・
名
倉
ミ
サ
子
・
横
山
知
世
︵
五
十
音
順
︶
︻
解
題
︼
本
書
は
元
禄
十
一
年
の
歳
旦
牒
で
あ
り
、
既
に
市
橋
鐸
氏
﹃
愛
知
女
子
短
期
大
学
古
俳
書
目
録
﹄︵
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
愛
知
女
子
短
期
大
学
︶
に
よ
っ
て
書
名
を
﹁
元
禄
十
一
年
歳
旦
﹂
と
し
、﹁
蕉
門
の
歳
旦
牒
で
、
京
・
伊
勢
・
大
津
・
膳
所
・
江
戸
等
に
わ
た
つ
て
い
る
﹂
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
井
筒
屋
庄
兵
衛
版
の
刊
本
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
﹃
国
書
総
目
録
﹄
及
び
﹁
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
に
は
、﹁
歳
旦
牒
芭
蕉
門
人
元
禄
戊
寅
﹂
と
し
て
天
理
大
学
綿
屋
文
庫
所
蔵
の
写
本
の
み
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
但
し
綿
屋
文
庫
蔵
本
に
つ
い
て
は
、﹃
綿
屋
文
庫
連
歌
俳
諧
書
目
録
﹄︵
天
理
図
書
館
叢
書
第
十
七
輯
。
天
理
図
書
館
編
昭
和
二
十
九
年
四
月
天
理
大
学
出
版
部
︶
に
よ
り
井
筒
屋
庄
兵
衛
版
の
写
真
と
影
写
と
が
、
ま
た
﹃
綿
屋
文
庫
連
歌
俳
諧
書
目
録
第
二
﹄︵
同
叢
書
第
三
十
五
輯
。
天
理
図
書
館
編
昭
和
六
十
一
年
六
月
天
理
大
学
出
版
部
︶
に
よ
り
再
影
写
本
の
所
蔵
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
原
本
と
考
え
ら
れ
る
県
大
本
を
改
め
て
紹
介
し
翻
刻
す
る
こ
と
は
、
本
書
の
研
究
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
本
書
は
︻
書
誌
︼
の
項
目
に
示
す
よ
う
に
題
簽
題
に
﹁
歳
旦
牒
芭
■
門
人
﹂︵
※
■
部
判
読
不
能
︶
と
あ
り
、
ま
た
巻
頭
題
に
﹁
元
禄
十
一
戊
寅
年
﹂
と
あ
る
。
稀
書
の
会
で
は
題
簽
題
に
よ
り
、
書
名
を
﹃
歳
旦
牒
﹄
と
し
た
。
二
七
︻
書
誌
︼
全
一
冊
。
全
五
十
一
丁
。
刊
本
。
表
紙
原
装
素
色
無
地
。
㎝
×
㎝
朱
筆
・
墨
書
に
よ
る
書
き
入
れ
あ
13.7
19.6
り
。
題
簽
中
央
双
辺
﹁
歳
旦
牒
芭
■
門
人
﹂︵
刷
︶
㎝
×
㎝
一
部
剥
落
あ
り
。
9.2
6.6
巻
頭
題
﹁
元
禄
十
一
戊
寅
年
﹂。
字
高
㎝
前
後
。
11.6
行
数
不
定
。
柱
刻
第
一
丁
よ
り
﹁
ふ
う
こ
く
﹂︵
第
一
丁
︶、﹁
ら
ん
せ
つ
一
﹂︵
第
二
丁
︶、
﹁
ろ
か
く
﹂︵
第
三
丁
︶、﹁
七
ゑ
ひ
す
一
︵
～
二
︶﹂︵
第
四
～
五
丁
︶、
﹁
江
戸
﹂︵
第
六
丁
︶、﹁
神
一
江
戸
﹂︵
第
七
丁
︶、﹁
神
二
江
戸
﹂︵
第
八
丁
︶、﹁
江
戸
さ
ん
ふ
う
一
︵
～
四
︶﹂︵
第
九
～
十
二
丁
︶、﹁
い
う
と
う
一
︵
～
五
︶﹂︵
第
十
三
～
十
七
丁
︶、﹁
は
ん
せ
ん
ぜ
同
壱
﹂︵
第
十
八
丁
︶、﹁
は
ん
せ
ん
せ
同
二
﹂︵
第
十
九
丁
︶、﹁
て
い
そ
く
一
﹂︵
第
二
十
丁
︶、﹁
と
レ
う
一
︵
～
六
︶﹂︵
第
二
十
一
～
二
十
六
丁
︶、﹁
シ
ヤ
ラ
一
﹂︵
第
二
十
七
丁
︶、﹁
柳
後
一
︵
～
二
︶﹂︵
第
二
十
八
～
二
十
九
丁
︶、﹁
ふ
う
ち
く
一
丁
﹂︵
第
三
十
丁
︶、﹁
ふ
し
や
く
一
︵
～
四
︶﹂
︵
第
三
十
一
～
三
十
四
丁
︶、﹁
支
考
一
︵
～
二
︶﹂︵
第
三
十
五
～
三
十
六
丁
︶、﹁
一
︵
～
十
五
︶
タ
ン
ユ
ウ
﹂︵
第
三
十
七
～
五
十
一
丁
︶。
印
記
一
丁
オ
﹁
藤
﹂︵
朱
、
陽
刻
、
単
枠
、
㎝
×
㎝
︶。
2.1
2.1
﹁
普
／
風
﹂︵
朱
、
陽
刻
、
単
枠
、
㎝
×
㎝
︶
1.5
1.5
判
読
不
能
一
点
。
六
丁
ウ
﹁
普
風
／
蔵
書
﹂︵
朱
、
陽
刻
、
単
枠
、
㎝
×
㎝
︶
2.5
1.9
二
十
八
丁
オ
﹁
柳
／
後
／
苑
﹂︵
刷
印
、
陰
刻
、
㎝
×
㎝
︶
2.9
2.9
そ
の
他
五
十
一
丁
ウ
墨
書
の
塗
り
つ
ぶ
し
あ
り
。
裏
表
紙
中
央
罫
線
の
書
き
入
れ
あ
り
。
三
十
一
丁
オ
の
一
句
目
﹁
歳
⋮
夜
支
考
﹂
と
あ
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
綴
じ
目
が
字
に
か
か
っ
て
い
る
た
め
判
読
困
難
で
あ
る
。
︻
凡
例
︼
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
底
本
に
で
き
る
限
り
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
但
し
、
読
解
と
印
字
の
煩
雑
を
避
け
て
、
次
の
よ
う
な
処
理
を
施
し
た
。
一
、
漢
字
は
現
在
通
行
の
字
体
に
統
一
し
た
。
異
体
字
や
略
字
な
ど
も
通
行
の
も
の
に
し
た
。
但
し
、
嶋
・
哥
・
躰
・
云
な
ど
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
二
、
誤
字
、
当
て
字
、
送
り
仮
名
、
仮
名
遣
い
な
ど
は
底
本
通
り
と
し
た
。
三
、
合
せ
字
は
開
い
て
表
記
し
た
。
四
、
改
行
そ
の
ほ
か
字
配
り
は
、
必
ず
し
も
底
本
に
従
わ
な
か
っ
た
。
︻
翻
刻
︼
︹
十
三
丁
オ
︺
元
禄
戊
寅
■
■
垂
葉
堂
二
八
青
帝
万
歳
が
内
裏
見
て
来
た
写
シ
哉
游
刀
春
の
重ヲモ
り
の
台
所
祖
父
チ
ヽ
昌
房
野
も
山
も
若
艸
に
成
真
鴨
色
探
志
蒼
天
舛
形
や
今
朝
鶯
の
幅ハヽ
を
取
探
志
勢
イ
キ
ツ
て
済
す
町
の
水
あ
び
游
刀
雪
を
消
す
雨
の
手
際
を
見
せ
ぬ
ら
ん
昌
房
東
君
三
方
の
海
老
の
赤
ミ
や
初
日
影
昌
房
ゆ
づ
り
葉
を
摺
肩
衣
の
廉カト
探
志
薄
霞
上
使
の
御
請
申
さ
れ
て
游
刀
︹
十
三
丁
ウ
︺
韶
光
山
家
ま
て
時
宜
の
満
た
る
初
日
哉
筏
雪
牛
を
く
ら
へ
に
つ
な
ぐ
梅
か
へ
松
滴
帰
る
鳥
鶴
に
指
図
を
受
ぬ
ら
ん
州
千
鶏
日
大
福
や
花
を
待
気
に
成
に
け
り
州
千
霞
に
空
も
う
る
ほ
ふ
て
来
る
筏
雪
舩
の
名
の
河
霧
丸
に
残
る
雪
松
滴
改
旦
鳥
追
の
祝
儀
揃
ゆ
る
要
カ
ナ
メ
か
な
松
滴
こ
ぼ
れ
た
銭
を
つ
か
む
福
菊
州
千
凝
解
に
道
の
濡シル
さ
も
に
き
ハ
ひ
て
筏
雪
︹
十
四
丁
オ
︺
初
陽
蓬
莱
の
行
義
崩
さ
ぬ
注
連
の
中
回
廰
裾
の
か
ら
げ
を
習
ふ
若
草
汀
芦
橋
杭
に
く
る
り
と
小
鮎
輪
を
掛
て
畔
路
上
陽
歯
朶
穂
長
論
も
な
き
日
や
ほ
こ
が
牛
畔
路
篠
に
粉
雪
の
正
月
を
す
る
回
廰
そ
ろ
〳
〵
と
里
へ
霞
の
顔
だ
し
て
汀
芦
大
簇
乗
初
や
松
を
摺
合
矢
橋
舟
汀
芦
機
嫌
ま
か
せ
に
狂
ふ
鶯
畔
路
我
界
ガ
カ
イ
程
す
き
田
の
埒
を
明
ぬ
ら
ん
回
廰
︹
十
四
丁
ウ
︺
桃
符
換
ヘ
来
テ
二
九
賑
ハ
ス
二
市
店
ヲ一
初
東
風
や
お
の
れ
浮
る
同
紙
燕
縁
督
堂
野
径
七
種
摘
の
揃
ふ
高
土
手
正
秀
櫓ロ
拍
子
も
み
よ
し
の
房
も
長
閑
に
て
牝
玄
上
日
乗
初
や
畳
増
り
の
鞍
の
上
翫
月
堂
牝
玄
春
よ
り
雪
も
烏
帽
子
石
を
付
野
径
誉ホメ
ら
る
ヽ
健
ス
コ
ヤ
カ
者
と
花
の
旅
正
秀
晨
蔀
門
松
に
し
か
も
来
露
の
日
和
哉
青
節
堂
正
秀
又
有
飛
脚
の
急
く
節
前
牝
玄
か
し
鳥
の
種

の
物
真
似
陽
炎
に
野
径
︹
十
五
丁
オ
︺
聖
祝
初
空
の
雲
晴
行
や
我
も
斯カウ
淡
水
子
引
附元
旦
つ
り
合
の
籠
て
広
し
松
餝
吹
萬
亭
胡
故
大
小
を
娘
に
問
れ
よ
花
の
春
大
津
知
月
よ
し
あ
し
の
真
中
つ
か
め
日
の
初
攴
幽
青
竹
の
神カウ
〳
〵
し
さ
よ
え
方
棚
遅
望
詞
書
略
す
藪
医
者
ハ
典
薬
に
成
初
日
か
な
朴
吹
蓬
来
や
中
に
直
し
て
謡
初
松
本
楚
江
乗
初
や
山
の
ち
ら
つ
く
海
の
底
雨
汀
︹
十
五
丁
ウ
︺
礼
す
る
や
も
つ
て
開
て
三
ヶ
日
麻
三
振
向
て
摩
谷
を
拝
む
や
初
日
影
愈
令
万
歳
の
子
を
引
付
る
徳
意
か
な
女
年
平
蔵
参
宮
の
気
に
成
け
ら
し
明
の
春
杏
雨
謡
初
や
子
役
て
済
す
我
祝
儀
葉
竹
大
小
の
吟
か
さ
り
大
二
五
あ
れ
八
九
霜
十
二
神
成
昌
蓬
莱
に
苦
ミ
替
ら
ぬ
野
老
哉
宇
多
氏
練
貫
の
若
水
星
に
か
つ
き
け
り
光
林
梅
そ
は
や
咲
て
お
と
ミ
る
日
の
初
貞
木
名
物
の
鮒
の
ひ
れ
の
す
初
日
哉
親
信
恒
例
や
年
玉
提
て
釜
の
肩
南
笠
元
伸
そ
れ
〳
〵
に
祝
ふ
言
葉
の
初
日
哉
大
萱
柳
雨
三
〇
︹
十
六
丁
オ
︺
庭
竈
餅
あ
ふ
れ
と
や
山
折
敷
野
路
貞
行
節
の
日
や
普
代
出
揃
ふ
長
屋
門
頼
国
政
春
片
町
や
舟
の
勢
を
門
か
さ
り
松
本
舩
彦
ミ
が
き
た
る
屠
蘇
の
長
柄
や
明
の
春
重
直
献
立
は
我
れ
か
得
も
の
や
得
方
向
久
勝
袖
妻
の
し
つ
け
苧ソ
取
や
き
そ
初
江
戸
女
夜
楚
帯
つ
れ
や
と
そ
の
き
ハ
つ
き
襟エリ
も
よ
う
同
女
艶
糸
海
山
隔
た
れ
と
も
た
か
ひ
に
か
よ
ふ
心
か
ら
春
の
賀
を
あ
ふ
づ
け
に
せ
よ
帰
る
雁
ミ
ん
我
門
も
出
来
映
し
た
り
伊
勢
の
海
老
女
紺
羽
灰
頭
土
面
ハ
我
常
に
し
て
こ
と
さ
ら
回
家
の
春
に
隣
事
四
年
鋤
初
や
鍬
大
将
の
門
の
前
僧
丈
艸
︹
十
六
丁
ウ
︺
年
境
節
分
や
鬼
も
あ
ざ
む
く
四
の
国
淡
水
子
歳
尾
之
吟
年
も
は
や
牛
の
尾
程
の
手タ
寄
哉
京
去
来
近
江
を
ハ
見
懸
て
雪
の
友
烏
酒
堂
行
年
を
猶
追
立
る
雪
吹
か
な
さ
か
野
明
売
買
に
成
て
あ
つ
た
ら
師
走
哉
同
為
有
行
年
を
蹴ケ
ち
ら
か
し
け
り
市
の
人
京
風
国
節
分
や
懼
コ
ハ
イ
も
の
な
し
ふ
た
り
住
さ
か
安
女
美
濃
紙
や
一
重
ほ
の
め
く
除
夜
の
梅
大
阪
車
要
年
内
の
立
春
木
地
ふ
ち
に
替
る
座
敷
も
廬
路
の
空
酒
堂
︹
十
七
丁
オ
︺
い
そ
〳
〵
と
廻
れ
師
走
の
水
車
探
志
棒
鱈
の
腹
ふ
く
れ
け
り
暮
の
市
遅
望
昏
の
市
雪
も
諸
共
よ
ご
れ
け
り
汀
芦
文
質
片
な
ら
さ
る
を
君
子
の
い
さ
を
し
と
す
清
貧
魂
に
疵
つ
け
す
骨
し
ほ
り
解
や
扇
の
師
走
舞
野
径
く
ハ
ほ
う
は
寝
て
ま
て
衣
配
ク
ハ
リ
人
様
よ
し
や
尾
長
綿
女
紺
羽
三
一
日
々
放
下
焉
謟
曲
猶
増
長
ス
煤
払
を
し
て
も
身
に
あ
る
埃
ホ
コ
リ
哉
游
刀
︹
十
七
丁
ウ
︺
鴛
ハ
師
走
の
果
に
羽
を
な
ら
へ
て
昼
寝
を
し
鷗
カ
モ
メ
は
友
を
誘
引
て
あ
ま
り
に
遊
ふ
師
走
色
し
ら
て
遊
ふ
や
鴦ヲシ
鷗
正
秀
︹
十
八
丁
オ
︺
戊
寅
膳
所
元
日
献
立
や
松
の
内
よ
り
鯛
つ
く
め
潘
川
お
箪
笥
タ
ン
ス
町
ハ
殿
で
春
め
く
臥
高
自
漫
な
る
器
量
を
雛
に
こ
し
ら
へ
て
里
東
同
参
宮
の
小
幡
と
ま
り
や
明
の
春
同
髪
月
代
サ
カ
ヤ
キ
の
か
す
む
川
は
た
潘
川
薄
綿
て
花
お
も
し
ろ
き
時
分
也
臥
高
同
つ
つ
き
り
の
四
畳
に
か
こ
へ
庭
竃
同
正
月
の
気
て
何
も
し
ま
ら
ぬ
里
東
振
廻
し
奇
特
に
見
ゆ
る
梅
咲
て
潘
川
︹
十
八
丁
ウ
︺
試
毫
新
ラ
し
き
心
な
れ
と
も
老
の
春
淡
水
子
鶏
旦
明
て
今
朝
門
な
る
竹
の
青
ミ
か
な
酒
堂
家
普
請
を
す
る
は
つ
に
し
て
門
か
さ
り
胡
故
三
ヶ
日
過
た
ら
宿
て
蕎
麦
打
タ
ン
落
荷
万
歳
や
古
ヒ
て
見
よ
し
ほ
と
け
言
ト
汀
鴉
一
む
れ
の
小
松
長
ヶ
な
り
弓
始
メ
喬
枝
あ
れ
き
り
の
拍
子
也
け
り
万
歳
楽
暁
白
初
か
す
み
幾
た
ぐ
り
ほ
と
都
よ
り
白
羽
年
売
や
花
に
明
た
る
苔
む
し
ろ
君
山
湖
の
く
も
て
に
か
す
む
初
日
か
な
道
お
か
し
け
を
春
の
拍
子
の
御
慶
哉
川
支
︹
十
九
丁
オ
︺
蓬
莱
に
出
た
ら
れ
に
け
り
娵
の
尻
鷹
臣
あ
か
ね
さ
す
給
酔
屠
蘇
や
千
代
の
春
軒
正
蓬
莱
に
積
た
し
小
に
し
小
蛤
船
曽
三
二
上
下
て
梅
見
に
ゆ
か
ん
屠
蘇
機
嫌
民
江
と
し
の
く
れ
に
煤
の
湯
を
流
し
か
け
け
り
雪
の
上
里
東
掛
乞
や
星
い
た
〳
〵
い
て
小
関
越
暁
白
鯛
ハ
か
け
ら
れ
て
か
さ
り
と
な
れ
ハ
鰤
ハ
つ
ゝ
ま
れ
て
︹
十
九
丁
ウ
︺
客
待
や
と
の
楽
と
な
る
中
に
売
あ
ま
る
鰈
の
目
せ
ハ
し
年
の
市
車
要
太
神
宮
に
ま
い
り
て
其
か
へ
る
さ
ま
申
し
侍
る
神
を
う
る
雪
に
岩
戸
の
道
造
り
潘
川
︹
二
十
丁
オ
︺
戊
寅
歳
旦
題
四
隣
北
山
も
青
み
出
る
や
花
の
春
泥
足
餝
の
風
の
わ
さ
〳
〵
と
来
ル
淡
齋
鏡
月
弓
六
張
を
す
か
ゝ
き
て
丹
野
同
酉
東
ま
ん
ま
と
春
の
朝
哉
同
水
主
の
御
慶
を
受
る
船
頭
泥
足
一
村
を
松
か
ふ
と
ふ
て
霞
ら
ん
淡
齋
同
若
水
に
番
の
星
の
光
か
な
同
髪
ゆ
ふ
間
去
年
の
蝋
燭
丹
野
梅
柳
足
軽
達
の
持
参
し
て
泥
足
︹
二
十
丁
ウ
︺
鶏
旦
灰
頭
土
面
ハ
我
常
に
し
て
殊
更
田
家
の
春
に
隣
し
ふ
と
四
歳
す
き
初
や
鍬
大
将
か
門
の
松
丈
艸
万
歳
か
内
裏
見
て
来
た
う
つ
し
哉
游
刀
万
歳
や
袋
に
あ
ま
る
か
ゝ
み
も
ち
可
供
守
歳
煤スヽ
は
き
や
裏
へ
い
つ
れ
は
梅
の
花
淡
斎
銭
の
な
き
師
走
の
今
日
に
な
め
り
川
柏
原
暁
鷹
年
の
く
れ
万
歳
共
か
い
ひ
合
せ
正
見
雪
の
日
を
お
さ
れ
て
見
は
や
と
し
の
市
丈
艸
三
三
挑
灯
テ
ウ
チ
ン
で
手
紙
よ
む
也
と
し
の
暮
泥
足
観
念
白
張
の
屏
風
に
む
か
ふ
師
走
哉
丹
野
歳
旦
門
松
に
し
か
も
甘
露
の
日
和
か
な
正
秀
︹
二
十
一
丁
オ
︺
元
禄
十
一
戊
寅
稔
如
レ
斯
ノ
な
り
と
聖
師
セ
イ
シ
の
い
ひ
も
い
ま
な
む
松
と
も
と
も
し
て
の
ゝ
し
り
あ
り
く
の
さ
ま
何
事
に
か
侍
ら
ん
は
て
正
月
也
除
眠
化ハケ
て
出デル
も
の
ゝ
は
し
め
や
厄ヤク
払
吐
龍
老
陰
湖
ミ
ツ
ウ
ミ
も
ま
つ
そ
の
ぶ
舞
で
年
の
暮
同
生シャ
天テン
仏ハチ
フ
グ
漓シル
燕
吾
頓ト
飄
ヒ
ャ
ウ
仁シン
コ
ロ
フ
レ
雪
ニ
同
︹
二
十
一
丁
ウ
︺
載
陽
佐
保
姫
と
見
れ
は
夜
明
や
残
る
星
木
志
風
双
調
サ
ウ
テ
ウ
に
腮
ア
ギ
ト
な
で
ゆ
く
正
秀
百
千
鳥
禾ラク
な
憂
世
と
囀
サ
エ
ツ
リ
て
燕
吾
其
二
ふ
る
言コト
の
梅
に
お
か
し
や
辛
螺
ニ
シ
肴
同
被
官
ヒ
ク
ワ
ン
が
す
く
に
年
男
な
り
吐
龍
鎌カマ
入
ぬ
フ
カ
草
山
の
網アミ
霞
正
秀
︹
二
十
ニ
丁
オ
︺
其
三
元
日
や
胡
桃
ク
ル
ミ
の
あ
ふ
ら
鼻ハナ
油
同
畳
タ
ヽ
ミ
長
閑
に
く
ほ
む
ゐ
た
ひ
ら
木
志
花
の
雨
虻アブ
の
宿ヤト
か
え
藤
咲
て
吐
龍
祀
ト
コ
ロ
ほ
る
雪
の
瀬
踊フミ
や
と
し
の
市
木
志
水
船
も
仕
舞
難
波
や
と
し
の
暮
正
秀
︹
二
十
二
丁
ウ
︺
試
穎
飾
カ
サ
リ
乗
杜
子
美
ト
シ
ミ
が
管クダ
を
こ
ゝ
ろ
み
む
夕
陽
観
角
上
東
風
に
ほ
ろ
り
と
落
る
松
笠
マ
ツ
カ
サ
吐
竜
雨
を
乞
隅
カ
フ
ス
ミ
よ
り
虹ニジ
の
立
初ソメ
て
仙
左
三
四
第
二
織ヲリ
姫
の
立
舞
へ
く
や
四
方
拝
釣
玄
堂
仙
左
雪
の
な
た
れ
を
削
ケ
ツ
ル
青
柳
角
上
喰
さ
し
の
普
請
フ
シ
ン
に
春
は
医イ
者シヤ
止ヤメ
て
吐
竜
︹
二
十
三
丁
オ
︺
第
三
御
慶ケイ
哉
愚
ヲ
ロ
カ
に
見
ゆ
る
人
の
顔カホ
吐
龍
霞
ほ
の
〳
〵
霞
ほ
の
〳
〵
仙
左
京
の
水
肥コエ
て
越コシ
路チ
に
帰
る
雁カリ
角
上
臈
晩
大
名
や
梅
に
歳
暮
の
火
を
と
も
す
角
上
四
ツ
橋
の
扨
さ
は
け
た
る
師
走
哉
仙
左
︹
二
十
三
丁
ウ
︺
祝
辰
万
歳
や
紅
葉
し
に
鳬
龍
田
川
龍
霞
の
洞ホラ
に
し
か
る
長
子
ウ
ナ
ヒ
コ
吐
龍
燕
ツ
ハ
ク
ラ
の
水
蒔マク
う
ち
は
羽ハ
反ガヘ
し
て
左
龍
其
二
元
日
ハ
下
戸
な
ら
ぬ
そ
若
恵
比
須
同
ぎ
め
寳
引
の
さ
し
は
三
尺
龍
宇
治
の
春
や
か
て
番ハン
茶
の
杜
鵑
ホ
ト
ト
ギ
ス
吐
龍
︹
二
十
四
丁
オ
︺
其
三
黛
マ
ユ
ス
ミ
に
梅
散チル
恋
の
七
日
か
な
同
競
香
キ
ソ
ヒ
カ
ウ
よ
り
名
家
鴬
左
龍
陽
炎
カ
ケ
ロ
フ
に
鈿
螺
鞘
ア
ヲ
ガ
イ
サ
ヤ
と
埒
明
て
龍
回
眠
優
ウ
カ
レ
女
に
鼾
イ
ヒ
キ
渡
す
や
年
忘
龍
戯
タ
ハ
レ
女
や
指
も
十
あ
る
と
し
の
暮
左
竜
︹
二
十
四
丁
ウ
︺
魁
祝
若
水
や
家
老
に
汲
す
旅
の
宿
江
州
大
溝
恒
武
貌
の
よ
く
似
た
国クニ
の
万
歳
同
春
霞
京
の
山
〳
〵
裏
な
く
て
同
肇
暁
蔵
開
き
御
馬
も
ま
い
れ
米
車
加
陽
金
府
之
住
景
子
遠
慮
な
く
あ
く
び
を
せ
は
や
今
朝
の
春
木
節
い
き
ら
は
や
父
母
も
て
は
花
の
春
乙
列
初
夢
に
む
か
し
の
京
や
い
ま
の
京
百

千
代
の
春
道
具
の
鞘
も
虎
の
皮
正
心
三
五
︹
二
十
五
丁
オ
︺
お
し
あ
ふ
て
雀
よ
ろ
こ
ふ
初
日
哉
錦
江
初
鶏
や
内
侍
所
の
す
ゝ
音
濯
枝
太
箸
の
ふ
と
さ
か
見
た
し
小
人
嶋
一
露
宝
引
や
声
の
高
ひ
が
里
も
と
り
政
之
初
空
や
こ
は
ひ
鐘
馗
も
国
の
神
柳
織
初
東
風
や
手
織
の
絹
の
裾
の
ふ
き
楚
江
年
玉
や
あ
ふ
き
ひ
ろ
け
て
扇
子
箱
今
井
有
一
つ
ね
〳
〵
と
太
箸
か
ろ
き
朝
か
な
堅
田
鵞
睡
鳩
双
御
門
も
高
し
初
日
影
西
龍
唐
土
や
と
ら
嘯
て
門
の
松
若
龍
ゐ
さ
り
松
取
つ
き
立
や
着
衣
初
女
石
伯
父
〳
〵
と
い
ひ
さ
す
よ
事
謡
初
文
六
鰊
鯑
子
は
濱
の
真
砂
の
た
め
し
哉
冨
勝
︹
二
十
五
丁
ウ
︺
鶏
声
や
恵
方
棚
に
は
や
ま
を
請
直
高
曙
や
物
あ
た
ら
し
く
水
若
し
洞
子
橙
や
志
賀
の
郡
の
す
ぐ
れ
も
の
安
心
紅
裏
や
薬
と
い
ふ
て
着
衣
初
且
長
末
広
や
親
の
か
げ
添
ふ
か
ゝ
み
餅
江
戸
安
勝
初
夢
や
梅
を
見
つ
け
て
稲
荷
山
正
春
二
親
の
貌
あ
た
ゝ
や
か
ゝ
み
も
ち
円
水
元
日
大
眠
や
我
な
す
事
の
は
し
め
か
な
玉
堂
息
災
に
咲
一
輪
の
梅
吐
竜
︹
二
十
六
丁
オ
︺
歳
暮
青
鏥
て
年
は
暮
鳧
鐘
の
音
玄
甫
歯
朶
と
り
と
一
度
に
鴨
の
羽
音
哉
智
月
比
叡
愛
宕
雪
や
こ
ん
こ
よ
年
の
く
れ
百

う
そ
つ
ひ
た
こ
と
ふ
れ
に
く
し
年
の
暮
政
之
節
分
や
お
に
は
消
行
に
し
の
海
西
龍
節
分
や
お
に
は
へ
か
こ
の
大
豆
の
音
若
龍
刀
よ
り
棒
に
な
れ
た
る
師
走
哉
佐
倉
氏
小
作
三
宝
の
燈
火
匂
ふ
師
走
か
な
柳
織
干
鮭
に
ふ
り
〳
〵
つ
な
く
師
走
哉
円
水
こ
し
の
夜
や
猫
よ
火
桶
よ
年
の
暮
正
春
鰤
木
綿
か
え
て
も
よ
し
や
年
の
暮
正
次
︹
二
十
六
丁
ウ
︺
載
尾
三
六
身
を
お
も
ふ
と
き
先
人
を
知
と
な
ん
洛
の
さ
か
ひ
に
て
悟
り
侍
事
人
形
デ
ク
店
の
中
に
筒
井
ツ
ウ
ツ
が
と
し
わ
す
れ
乙
列
徳
不
レ
孤コ
師
走
燕
現
な
に
や
栢カヤ
か
や
さ
け
ぶ
竪
横
タ
ツ
ヨ
コ
木
志
衣
賦
キ
ヌ
ク
ハ
り
幸
丸
に
蘭ラン
の
カ
チ
吐
龍
ゐ
つ
ゝ
屋
庄
兵
衛
板
︹
二
十
七
丁
オ
︺
寅
の
と
し
ふ
る
と
し
あ
つ
ま
に
ゆ
か
ん
事
を
そ
ゝ
ろ
に
元
旦
お
も
ひ
た
ち
ぬ
れ
と
さ
は
り
て
や
み
ぬ
よ
せ
て
見
ん
旅
の
こ
ゝ
ろ
を
初
霞
百
々
子
舎
羅
お
め
す
を
く
せ
す
鴬
の
滝
芝
柏
蜂
の
巣
に
此
こ
ろ
よ
り
も
漏
当
て
諷
竹
歳
尾
夜
あ
る
き
や
年
の
な
こ
り
の
雪
か
降
舎
羅
炭
の
に
ほ
ひ
の
と
ま
る
懐
諷
竹
し
か
ら
る
ゝ
事
を
小
哥
の
返
る
に
て
天
塞
︹
二
十
七
丁
ウ
︺
元
朝
小
袖
着
て
春
の
香
の
す
る
朝
か
な
天
塞
お
し
な
へ
て
世
話
の
な
い
世
や
日
の
初
三
尼
立
春
や
袖
に
た
ま
り
し
熨
斗
の
切
レ
水
玉
朝
ふ
か
し
俳
諧
な
ら
は
え
方
棚
諷
竹
ゆ
る
や
か
に
年
を
重
て
五
千
両
古
つ
歳
末
行
雲
や
木
末
に
よ
す
る
寒
ン
の
明
芝
柏
人
形
と
芋
つ
か
は
る
ゝ
師
走
か
な
天
塞
此
道
に
塵
も
の
こ
す
な
年
の
く
れ
諷
竹
京
寺
町
井
筒
屋
庄
兵
衛
板
︹
二
十
八
丁
オ
︺
戊
寅
歳
旦
柳
後
苑
連
衆
︵
刷
印
︶﹁
柳
／
後
／
苑
﹂
︹
二
十
八
丁
ウ
︺
元
日
吉
岡
と
名
も
ゆ
た
か
也
着
衣
始
予
章
台
吾
仲
皆
春
永
に
あ
そ
ふ
相
談
范
孚
三
七
里
〳
〵
に
茶
摘
の
太
鼓
打
立
て
子
直
其
弐
石
川
の
澄
き
る
道
や
大
飾
達
観
齊
呂
物
薄
の
付
た
る
あ
ら
玉
の
宿
吾
仲
出
替
の
前
垂
か
づ
き
降
出
し
て
范
孚
其
弎
正
月
に
引
添
て
来
る
柳
哉
崔
九
堂
蒙
埜
お
ど
り
い
空
に
む
か
ふ
鳥
追
子
直
暖
に
蒲
団
着
せ
た
る
馬
肥
て
吾
仲
︹
二
十
九
丁
オ
︺
試
毫
元
日
を
囀
り
出
す
や
百
千
鳥
支
頤
亭
范
孚
蝶
獅
の
膳
の
ま
ハ
り
や
初
日
影
只
且
窓
子
直
回
臘
探
題
五
句
分
前
ハ
棚
へ
あ
げ
て
や
年
忘
子
直
入
月
や
煤
は
く
場ニハ
の
大
蕪
吾
仲
餅
突
や
覗
て
い
ぬ
る
牛
つ
か
ひ
呂
物
節
季
候
も
糟
に
酔
た
る
勢
哉
范
孚
物
こ
と
の
頬
を
也
と
し
の
暮
義
聖
︹
二
十
九
丁
ウ
︺
歳
旦
年
玉
は
女
房
の
世
話
や
宿
の
春
素
毫
君
か
代
や
鍋
取
公
家
も
花
の
春
陶
後
め
つ
ら
し
い
鳥
も
海
鼠
も
け
さ
の
春
楚
審
初
鳥
や
鳴
た
つ
宿
の
烟
出
し
子
靖
大
ふ
く
や
松
と
竹
と
の
む
か
し
釜
魏
紅
粉
歯
黒
も
候
に
烹
の
初
日
哉
女
菫
牀
青
極
に
ふ
し
く
れ
た
ゝ
ぬ
飾
か
な
逸
粋
京
城
迎
春
人
並
に
訛
り
廻
て
御
慶
哉
肥
後
八
代
買
廬
年
の
く
れ
同
宿
の
臍
く
り
銀
も
年
わ
す
れ
月
次
会
庵
主
行
年
や
奉
行
屋
敷
の
塀
覆
ひ
吾
仲
井
筒
屋
庄
兵
衛
板
︹
三
十
丁
オ
︺
寅
の
年
元
旦
朝
ふ
か
し
俳
諧
な
ら
は
え
方
棚
槐
之
道
諷
竹
む
め
ほ
し
い
わ
ふ
顔
の
福
サ
イ
ハ
イ
手
近
く
の
畠
に
麻
を
蒔
か
け
て
三
八
元
日
鶯
の
な
し
み
の
え
だ
や
朝
開
キ
保
直
若
水
や
杓
も
茶
筅
も
お
ろ
し
立
荘
人
は
や
年
の
立
と
て
梅
に
鳥
の
声
東
明
元
日
や
ず
い
と
延
た
る
木

の
枝
芙
雀
門
松
の
木
末
よ
り
先
初
霞
附
専
菊
の
つ
ら
も
の
と
け
き
朝
哉
焦
桐
大
ふ
く
や
右
に
か
ま
へ
る
硯
紙
伽
香
よ
せ
て
見
ん
旅
の
心
を
初
霞
舎
羅
︹
三
十
丁
ウ
︺
元
朝
今
朝
ハ
先
起
る
と
い
ふ
も
事
初
因
之
足
も
と
に
よ
い
事
多
し
初
霞
羽
竹
残
た
る
雪
も
め
て
た
き
朝
か
な
其
道
浮
言
ウ
ソ
い
ふ
は
常
の
事
也
今
朝
の
春
能
親
て
う
ど
け
さ
筈
を
合
す
や
福
寿
草
夕
凉
か
い
な
み
に
梅
が
光
る
か
今
朝
の
雲
武
直
足
引
の
山
家
の
お
く
も
け
さ
の
春
永
度
樹キ
ハ
老
て
今
年
も
同
シ
花
の
春
莉
花
初
霞
と
こ
や
ら
梅
も
に
ほ
ふ
也
嵐
臼
蓬
菜
に
常
よ
り
雲
も
閑
な
り
伴
好
と
し
の
く
れ
薄
色
の
梅
迄
さ
い
て
年
の
末
東
明
元
服
や
餅
を
つ
く
や
ら
年
の
く
れ
芙
雀
か
す
祢
宜
の
尚
形
お
か
し
年
の
く
れ
能
親
わ
た
し
守
と
こ
や
ら
か
す
む
年
の
門
保
直
此
道
に
塵
も
の
こ
す
な
年
の
く
れ
諷
竹
井
筒
屋
庄
兵
衛
板
︹
三
十
一
丁
オ
︺
元
禄
拾
一
歳
諷
竹
門
人
歳
旦
何
所
も
嘸
こ
な
ら
も
今
朝
の
初
霞
風
薫
子
芙
雀
さ
し
て
苦
の
な
い
鶯
の
歌
武
在
如
月
の
鼠
そ
ろ
〳
〵
匂
い
来
て
嵐
臼
同
戸
障
子
を
明
れ
ハ
今
朝
の
春
の
色
嵐
臼
つ
ま
乞
か
猫
の
耳
が
そ
ば
立
芙
雀
永
キ
日
に
商
イ
こ
と
の
な
り
寄
て
武
在
同
一
夜
に
て
い
つ
も
替
れ
と
今
朝
の
春
武
在
三
九
普
請
の
分
も
仕
廻
ふ
青
極
嵐
臼
鳫
鴣
ウ
ソ
コ
マ
も
花
に
盛
や
住
す
ら
ん
芙
雀
︹
三
十
一
丁
ウ
︺
元
日
朝
ふ
か
し
俳
諧
な
ら
ハ
え
方
棚
諷
竹
も
の
申
の
す
が
た
尊
し
門
の
松
悲
回
お
も
ふ
図
へ
持
て
ま
い
つ
て
え
方
棚
イ
セ
里
角
鶯
の
主
ハ
替
れ
ど
け
さ
の
春
ヤ
マ
モ
ト
誌
貞
木
ハ
老
て
こ
と
し
も
同
し
花
の
春
莉
花
足
ひ
き
の
山
家
の
お
く
も
け
さ
の
春
永
友
目
出
た
さ
や
霞
は
し
め
て
今
日
の
空
萬
立
万
代
や
下
〳
〵
迄
も
す
ハ
り
鯛
塩
風
初
夢
や
桜
の
め
が
い
見
に
立
ん
女
つ
き
合
の
皆
顔
若
し
け
さ
の
春
萍
浪
よ
せ
て
見
ん
旅
の
心
を
初
か
す
ミ
舎
羅
︹
三
十
二
丁
オ
︺
歳
暮
夜
あ
る
き
に
と
し
の
名
残
の
雪
が
ふ
る
志
や
ら
お
な
し
も
の
と
り
や
り
す
る
や
年
の
暮
武
在
行
年
や
声
は
り
上
て
扇
う
り
萬
立
帳
面
を
け
し
て
よ
ろ
こ
ふ
と
し
の
く
れ
塩
風
塩
鯛
の
か
し
ら
そ
ろ
ふ
や
と
し
の
暮
嵐
臼
此
冬
ハ
思
や
り
に
て
く
れ
に
け
り
永
友
此
道
の
あ
く
た
の
こ
す
な
と
し
の
暮
諷
竹
落
つ
い
て
長
閑
心
や
と
し
の
暮
芙
雀
︹
三
十
二
丁
ウ
︺
芙
萑
亭
に
て
と
し
わ
す
れ
の吟
歌
仙
燭
寸
し
ら
雪
も
降
や
冬
梅
冬
椿
諷
竹
鶏
と
も
の
寒
き
片
隅
芙
雀
代
り
衆
御
借
羽
織
を
着
揃
て
舎
羅
さ
う
有
さ
う
な
噺
也
け
り
武
在
う
ろ
た
へ
て
月
に
や
鹿
の
鳴
ぬ
ら
ん
嵐
臼
ぞ
ん
そ
〳
〵
と
秋
ハ
暮
行
筆
︹
三
十
三
丁
オ
︺
物
お
も
ふ
ふ
り
に
て
筆
も
な
け
や
り
に
雀
袴
も
ぬ
が
て
手
ま
く
ら
を
す
る
竹
四
〇
紙
文
庫
と
り
あ
ら
く
れ
は
分
か
立
在
き
つ
い
た
ば
こ
ハ
一
ふ
く
て
き
く
羅
四
五
厘
の
見
込
ミ
に
銭
を
買
ま
ハ
し
竹
元
服
ま
へ
に
な
を
す
物
こ
と
臼
薄
月
に
霰
も
消
す
吹
散
て
羅
去
年
の
瘡クサ
の
跡
を
か
き
む
く
雀
春
の
野
に
持
せ
し
樽
の
明
し
た
い
臼
東
風
吹
度
に
し
め
る
板
敷
在
口
〳
〵
に
花
の
盛
を
待
か
ぬ
る
雀
︹
三
十
三
丁
ウ
︺
く
ら
〳
〵
に
往
て
朝
の
湯
に
入
ル
竹
生名ヲ
こ
づ
む
籔
の
間
か
ら
人
の
声
在
杖ツエ
か
へ
ら
れ
て
よ
ほ
ど
ミ
し
か
い
羅
時
折
の
物
と
て
淋
し
露
し
く
れ
臼
後
の
彼
岸
に
種
の
約
束
雀
霄
〳
〵
に
隙
な
き
月
の
舟
遊
ひ
竹
う
す
よ
こ
れ
た
る
て
	
喰
在
八
九
軒
峠
の
家
も
そ
の
ま
ゝ
に
羅
と
り
立
す
れ
ハ
伯
父
や
お
ば
様
臼
廻
状
に
つ
ら
り
と
点
ハ
か
ゝ
り
た
る
雀
う
け
と
り
に
く
い
年
の
せ
ん
さ
く
竹
︹
三
十
四
丁
オ
︺
見
る
こ
と
の
な
ら
て
娘
を
恋
し
か
り
在
せ
つ
〳
〵
文
の
便
り
し
ら
る
ゝ
羅
木名ウ

の
葉
の
散
ハ
跡
か
ら
掃
集
臼
皆
〳
〵
舟
の
埒
ハ
明
ぬ
る
雀
塩
糀
今
度
の
味
噌
ハ
よ
い
か
げ
ん
竹
の
こ
ぎ
り
借
て
花
生
を
切
ル
在
凍
解
て
草
履
ふ
ミ
込
塀
の
陰
羅
心
〳
〵
に
ほ
め
る
う
く
ひ
す
臼
ゐ
つ
ゝ
屋
庄
兵
衛
板
︹
三
十
四
丁
ウ
︺
︵
白
紙
︶
︹
三
十
五
丁
オ
︺
ひ
い
と
ろ
の
あ
ら
し
や
一
夜
早
の
春
師
走
の
山
の
雪
の
白
妙
水
甫
柱
売
大
原
の
馬
に
つ
れ
た
ち
て
反
朱
其
二
是
見
よ
と
師
走
の
梅
ハ
咲
に
け
り
乙
由
四
一
紙
子
の
袖
の
喰
ハ
す
貧
楽
唐
底
木
兎
と
鳶
と
は
の
か
ぬ
間
か
ら
支
老
其
三
物
申
に
一
日
寒
し
年
の
暮
水
甫
古
禮
の
仕
舞
の
早
き
水
風
呂
仄
止
座
布
掃
時
に
手
紙
を
よ
ん
て
み
て
唐
底
︹
三
十
五
丁
ウ
︺
其
四
餅
聞
に
出
る
や
師
走
の
風
羅
人
反
朱
千
鳥
に
わ
た
る
源
川
の
橋
乙
由
元
禄
の
丁
丑
は
め
て
た
く
て
仄
止
其
五
餅
好
の
顔
に
そ
な
ハ
る
師
走
哉
唐
底
大
黒
は
し
ら
寒
き
と
も
し
ひ
支
考
門
た
ゝ
く
音
に
合
点
の
行
か
ね
て
乙
由
其
六
此
中
は
御
目
に
掛
ら
ぬ
し
ハ
す
哉
仄
止
為
其
茶
ハ
何
と
年
の
つ
め
際
反
朱
分
限
者
の
門
ハ
か
と
程
雪
降
て
水
甫
︹
三
十
六
丁
オ
︺
其
七
有
明
の
餅
に
お
さ
ま
る
師
走
哉
呂
叟
梅
の
華
咲
冬
の
御
方
支
考
侍
に
背
中
の
雪
を
拂
ハ
せ
て
団
友
歳
暮
草
庵
へ
煤
掃
竹
の
無
心
哉
柳
玉
雀
ま
て
節
米
舂
の
祝
義
哉
柳
子
皿
売
や
こ
ま
る
師
走
の
年
の
尻
幾
勇
節
季
候
の
き
ほ
ひ
懸
る
や
門
か
ま
へ
望
左
生
替
て
梅
一
枝
や
と
し
の
暮
菖
蒲
祖
父
は
ゝ
と
子
の
云
出
す
や
年
の
く
れ
呂
誥
夜
嵐
の
な
い
て
師
走
の
鳫(カ
)
哉
季
其
方
ハ
と
こ
に
居
や
る
そ
衣
配
賀
枝
歳
暮
︹
三
十
六
丁
ウ
︺
遠

と
手
振
持
て
来
歳
暮
哉
露
川
か
し
ら
の
雪
を
こ
ほ
す
葉
の
下
素
覧
梟
に
か
ゝ
る
住
居
を
わ
ら
ハ
れ
て
東
推
同
目
を
突
に
出
た
か
師
走
の
棒
か
つ
き
同
四
二
羽
根
の
は
え
た
る
際
の
買
物
露
川
糠
星
も
簸
る
斗
な
る
風
吹
て
素
覧
同
雪
隠
の
燈
に
静
や
年
の
く
れ
同
霰
の
あ
と
の
闇
の
不
拍
子
東
推
此
関
に
柴
積
船
の
と
め
ら
れ
て
露
川
ゐ
つ
ゝ
や
庄
兵
衛
板
︹
三
十
七
丁
オ
︺
戌
(マ
マ
)
寅
歳
旦
只
さ
へ
も
見
る
へ
き
山
を
今
朝
春
団
友
も
つ
て
ひ
ら
い
て
鶯
の
鳴
芦
本
咲
ミ
た
す
馬
場
の
さ
く
ら
の
右
手
妻
手
空
牙
二
長
岡
も
い
ま
に
め
て
た
し
松
か
さ
り
芦
本
畠
の
井
戸
の
は
や
る
若
水
空
牙
や
か
て
行
支
度
に
丁
の
あ
つ
ま
り
て
万
里
三
と
し
玉
と
見
え
て
た
も
と
の
ふ
く
れ
た
り
圭
斯
二
人
機
嫌
に
あ
た
ゝ
か
な
空
万
里
大
鍬
に
ひ
ら
り
〳
〵
と
耕
て
芦
本
︹
三
十
七
丁
ウ
︺
四
と
し
切
に
風
も
和
波
ナ
イ
た
る
夜
明
哉
万
里
里
か
ら
餅
を
す
ハ
る
橋
守
団
友
雪
残
る
み
ち
ハ
む
し
ろ
に
か
た
ま
り
て
圭
斯
五
雲
水
の
身
も
ふ
と
る
へ
し
は
な
の
春
空
牙
柳
に
雨
の
降
次
第
也
圭
斯
田
の
蛙
昼
よ
り
ま
し
に
夜
鳴
て
団
友
歳
旦
き
の
ふ
見
た
人
も
な
る
ほ
と
は
な
の
春
呂
叟
同
何
い
ふ
も
ミ
な
あ
た
ら
し
き
花
の
は
る
武
固
︹
三
十
八
丁
オ
︺
三
物
先
ひ
と
つ
よ
き
も
の
み
た
り
朝
か
す
ミ
起
芳
香
に
し
い
ら
る
ゝ
と
そ
の
盃
寸
陰
雉
の
声
又
か
ん
〳
〵
と
照
出
し
て
白
歌
同
見
て
来
た
に
二
見
か
浦
の
け
さ
の
春
同
四
三
此
正
月
の
日
和
ま
て
よ
き
起
芳
御
座
敷
に
久
し
う
居
れ
は
ぬ
く
た
う
て
寸
陰
同
只
居
ッ
て
柳
な
か
む
る
朝
哉
同
ひ
ろ
け
た
餅
に
梅
の
花
散
白
歌
竹
箒
雪
の
雫
を
ひ
き
す
り
て
起
芳
︹
三
十
八
丁
ウ
︺
日
始
今
朝
の
日
の
慥
に
ぬ
く
う
成
に
け
り
了
麁
袴
着
な
か
ら
梅
か
香
に
寄
素
甫
若
く
さ
を
不
性
な
も
の
ゝ
掃
に
出
て
逸
草
又
日
の
春
や
鏡
に
む
か
ふ
船
の
者
同
節
衣
に
帯
を
添
て
取
出
ス
了
麁
朝
起
に
蔵
の
ま
ハ
り
ハ
東
風
吹
て
素
甫
又
青
海
や
松
か
ら
難
無
日
の
は
し
め
同
き
の
ふ
の
雪
か
は
る
風
に
成
逸
草
鶯
の
お
も
し
ろ
さ
う
に
声
あ
け
て
了
麁
︹
三
十
九
丁
オ
︺
三
物
蓬
莱
に
ま
た
橙
の
葉
も
青
し
万
呼
礼
人
に
つ
れ
て
は
い
る
万
歳
朝
曇
鶩
も
春
に
遊
ら
む
同
肩
の
ゆ
き
長
き
節
衣
や
民
の
春
一
止
空
の
ん
と
り
と
晴
る
ゝ
淡
雪
紅
梅
の
に
ほ
ひ
窓
か
ら
吹
込
て
同
鯉
売
の
は
や
来
て
居
る
や
門
か
さ
り
賀
枝
空
う
き
〳
〵
と
正
月
の
雪
山
道
の
笠
も
霞
に
見
え
初
て
︹
三
十
九
丁
ウ
︺
三
物
年
頭
や
跡
か
ら
来
る
も
親
子
連
耕
耘
斎
組
蓬
莱
に
か
さ
る
風
流
囂

子
日
の
う
つ
る
庄
屋
も
亭
の
長
閑
に
て
大
朴
人
同
花
に
発
句
け
ふ
よ
り
三
月
九
十
日
同
広
ふ
か
ま
へ
た
庭
の
春
風
耕
耘
斎
四
四
駒
と
め
て
酒
買
ふ
里
ハ
あ
た
ゝ
か
に
囂

子
同
ね
ふ
た
さ
を
わ
す
る
ゝ
は
る
の
旦
哉
同
ま
た
く
ら
い
の
に
鴬
か
鳴
大
朴
人
直
垂
の
た
も
と
も
む
め
の
香
に
入
て
耕
耘
斎
︹
四
十
丁
オ
︺
歳
旦
よ
き
事
を
揃
て
申
せ
け
さ
の
は
る
東
北
律
儀
な
顔
に
御
慶
あ
し
ら
ふ
柳
見
る
日
当
ふ
く
り
の
あ
た
ゝ
か
に
同
節
事
や
打
霞
た
る
台
所
雀
子
折
敷
の
鯛
に
か
ふ
せ
ぬ
る
朶
歯
鶏
ハ
今
日
の
た
ま
こ
を
産
て
来
て
同
吟
之
泥
亀
も
出
あ
り
く
春
や
夫
婦
つ
れ
松
の
寒
さ
も
う
ら
ゝ
か
に
な
る
齅
て
見
る
花
の
つ
ほ
ミ
に
難
も
な
し
︹
四
十
丁
ウ
︺
三
物
霞
よ
り
此
方
コ
チ
に
松
あ
り
門
の
春
路
友
今
朝
ひ
ら
い
た
る
梅
に
鴬
あ
た
ゝ
か
に
雪
の
仕
舞
ハ
雨
降
て
同
装
束
の
た
ゝ
し
き
海
老
や
門
か
さ
り
加
之
貫
入
ヌ
キ
レ
手
な
か
ら
鳥
追
か
く
る
朝
か
す
ミ
と
こ
し
も
お
な
し
こ
と
く
に
て
同
万
歳
や
こ
ち
の
お
や
ち
に
い
き
う
つ
し
寐
覚
只
大
ひ
ら
に
か
さ
る
松
竹
は
る
風
に
広
間
の
皷
打
出
し
て
︹
四
十
一
丁
オ
︺
福
鼠
歯
か
た
め
や
臼
の
ほ
と
り
の
福
ね
す
ミ
寐
覚
た
ん
袋
よ
り
初
夢
の
夜
着
横
に
降
雨
に
柳
ハ
ま
か
さ
れ
て
同
鼠
か
ら
湯
殿
は
し
め
や
尾
の
雫
同
今
朝
の
礼
人
の
梅
を
誉
レ
八
百
屋
ま
て
折
敷
を
か
さ
す
春
雨
に
四
五
歳
旦
聞
及
ふ
団
友
丈
へ
御
慶
哉
桑
名
只
計
な
を
永
日
に
ぬ
け
参
し
て
梅
の
香
に
ふ
ハ
り
と
か
け
て
干
羽
織
︹
四
十
一
丁
ウ
︺
歳
旦
礼
ハ
自ヨリ
二
兄ヱ
︱
方ハウ
一
友
松
本
玄
甫
尾
ひ
れ
も
り
ん
と
盆
の
お
し
年
魚
吉
野
衆
広
掾
に
ち
り
込
梅
を
掃
た
め
て
有
馬
衆
同
錺リ
ハ
竹
︱
苞
ア
ツ
マ
リ
松
︱
茂
ル
毛
利
一
管
朝
日
に
声
の
ふ
と
き
鴬
近
江
衆
山
︱
々
霞
一
︱
跨
マ
タ
キ
玄
甫
同
鶯
ヤ︱
也
起
スレ
予
レ
ヲ
者
ノ
カ
藤
原
素
庵
今
朝
の
ん
と
り
と
あ
た
ゝ
か
な
年
有
馬
衆
此
ふ
ね
に
仕
合
よ
し
と
浦
の
春
長
門
衆
︹
四
十
二
丁
オ
︺
同
遠
く
か
ら
ち
よ
つ
と
う
な
つ
く
御
慶
哉
有
馬
衆
門
ト
ハ
︱
玄
ム
屋ヤ
︱
並
ミ
ノ
松
玄
甫
黄ウク
︱
鴉ヒス
声
後シリ
︱
上
カ
リ
一
管
常
ハ
二
見
の
塩
や
も
同
同
し
い
そ
か
し
さ
な
る
も
の
ゝ
今
朝
ハ
く
し
の
歯
を
入
て
元
日
は
奇
特
に
ひ
か
る
あ
た
ま
哉
近
江
衆
屹
キ
ツ
ト
居
ス
ハ
ル
鏡
一
︱
重
ネ
寿
坐
小
普
請
も
大
か
た
春
に
き
ハ
ま
り
て
吉
野
衆
同
一
し
く
︱
貫
ヌ
ク
竈カマ
︱
神
ノ
柳
寿
坐
門
を
は
い
れ
は
柳
梅
か
枝
頑
ト
ヒ
ア
ガ
ル
︱
燕
汚
カ
ス
二
晴
レ︱
着キ
ヲ一
素
庵
︹
四
十
二
丁
ウ
︺
同
溟
ク
ヽ
モ
リ
含
ムレ
芽
シ
ヲ
︱
弱
カ︱
餅
莫
彦
門
ハ
と
ふ
か
ら
物
の
売
物
常
奚
当
年
ハも
花
見
ハ
京
を
あ
て
に
し
て
同
同
寿
ス二
五
剖ワク
ヲ一
屠
︱
蘇
歓
伯
節
に
柳
に
歩
く
分
前
同
四
六
近
︱
在
雹
村
︱
消
ヘ
同
同
し
ら
ぬ
家
つ
ま
つ
く
品
に
御
慶
哉
盧
教
通
リ︱
理スヂ
ハ
早ハヤ
羹カン
︱
時
同
堀
ば
た
の
雪
も
そ
ろ
り
と
と
け
行
て
同
︹
四
十
三
丁
オ
︺
御
祝
儀
元
日
に
こ
ら
へ
袋
の
笑
哉
纎
斎
万
歳
の
囃
子
ハ
奥
の
笑
哉
炉
歩
と
し
男
ま
た
ね
ふ
さ
う
な
笑
哉
季
重
大
竃
の
餅
見
て
嫁
の
笑
哉
蟻
武
鳥
追
か
と
く
と
と
も
つ
て
笑
哉
無
才
元
日
に
大
根
を
み
て
笑
哉
同
初
夢
に
手
ひ
や
う
し
打
て
笑
哉
勝
之
大
海
老
か
さ
り
て
門
の
笑
哉
口
出
歳
旦
戸
を
明
て
見
れ
は
め
て
た
し
門
の
松
勝
之
隣
か
ら
ゑ
ほ
し
て
来
る
や
今
さ
の
春
乙
東
︹
四
十
三
丁
ウ
︺
三
物
正
月
ハ
結
句
隙
な
き
あ
る
し
哉
桃
牛
節
事
す
る
も
家
の
役
也
鶯
の
居
内
に
早
ふ
さ
へ
つ
り
て
歳
旦
悦
口
ハ
ス
ヲ
レ
屠
蘇
︱
酒
元
知
去
年
よ
り
文
字
の
ふ
と
き
書
始
吾
子
照
渡
る
空
へ
も
む
め
や
に
ほ
ふ
ら
ん
同
同
松
か
さ
り
町
の
涼
し
き
始
哉
ミ
ナ
ト
春
夫
と
し
男
か
ら
朝
起
の
勝
遊
汀
直
の
な
ら
ぬ
白
魚
籠
に
手
を
入
て
同
︹
四
十
四
丁
オ
︺
同
た
つ
く
り
の
尾
か
し
ら
ふ
雑
煮
哉
ミ
ナ
ト
若
水
傍
輩
つ
か
ら
と
節
衣
取
出
す
無
尤
春
の
水
釣
瓶
の
縄
も
や
ハ
ら
き
て
若
水
同
と
し
明
て
雪
踏
の
音
の
長
閑
や
無
尤
羽
子
は
し
ま
れ
は
人
の
集
り
兎
翁
花
こ
ゝ
ろ
ほ
れ
〳
〵
酔
に
鬢
撫
て
春
夫
四
七
同鶯
よ
伽
羅
に
名
も
あ
り
今
朝
の
声
同
松
杉
の
絵
に
餅
す
へ
る
也
無
尤
五
節
ま
て
花
咲
町
に
は
さ
か
り
て
兎
翁
︹
四
十
四
丁
ウ
︺
三
物
青
柳
の
物
に
か
ま
ハ
ぬ
旦
か
な
ミ
ナ
ト
兎
翁
に
ほ
ひ
の
出
た
る
梅
の
若
や
き
春
夫
雪
国
の
雪
の
内
か
ら
き
し
鳴
て
無
尤
同
え
方
よ
り
今
朝
ぬ
ひ
て
来
る
若
菜
哉
可
由
か
さ
り
の
内
は
物
の
吉
例
地
諷
の
長
閑
に
次
へ
く
つ
ろ
き
て
同
百
性
も
花
に
成
け
り
四
方
の
梅
枝
鳩
く
さ
の
根
を
ふ
む
道
の
雪
舞
朝
狩
に
居
た
る
鷹
の
羽
を
撫
て
︹
四
十
五
丁
オ
︺
同
台
処
笑
に
成
や
庭
竃
釣
隠
と
そ
の
に
ほ
ひ
を
強
て
振
廻
遊
汀
山
桜
咲
か
は
便
の
筈
を
し
て
同
同
こ
と
し
か
ら
子
を
つ
れ
て
来
る
万
歳
哉
桜
夕
御
竃
の
上
へ
浜
弓
を
置
三
日
月
の
お
ぼ
ろ
に
さ
ハ
る
物
も
な
し
歳
旦
元
日
や
麴
を
洗
ふ
む
め
の
枝
一
ノ
セ
一
鶏
葉
竹
四
五
本
鶯
の
宿
つ
ゝ
ら
馬
朧
の
月
に
明
初
て
︹
四
十
五
丁
ウ
︺
三
物
御
代
の
春
酒
の
ま
て
よ
し
さ
り
な
か
ら
一
ノ
セ
知
扇
去
年
の
か
せ
き
の
見
ゆ
る
銭
銀
ち
る
花
を
土
蔵
の
壁
に
ぬ
り
ま
せ
て
同
二
朱
判
や
隠
居
の
春
に
似
合
敷
同
友
夕
上
を
は
笠
に
垣
代
の
梅
庭
た
ゝ
き
ひ
と
り
ひ
や
う
し
を
さ
へ
つ
り
て
四
八
歳
旦
普
直
り
や
春
の
小
鮒
の
横
踊
慥
栖
竹
尤
つ
と
に
つ
か
ぬ
る
浦
の
八
重
梅
柴
筍
江
戸
調
子
雪
の
雫
に
鬢
撫
て
同
︹
四
十
六
丁
オ
︺
同
は
こ
板
や
乳
母
に
塵
取
に
や
ハ
し
き
タ
シ
カ
ラ
柴
筍
梅
と
伽
羅
と
の
ふ
す
ま
立
切
竹
尤
木
ま
く
ら
の
夢
も
楽
寝
の
春
に
し
て
同
鶏
︱
旦
初
空
や
物
ほ
し
か
ら
ぬ
気
に
成
し
戸
羽
梅
樹
ひ
ろ
い
処
て
風
と
や
り
は
こ
梅
白
し
朝
日
に
染
て
薫
ら
ん
同
若
水
に
笑
か
ほ
見
す
旦
か
な
同
所
吟
子
茶
の
大
福
ハ
う
は
か
年
玉
ほ
ん
の
り
と
鶯
鳴
は
気
の
延
て
︹
四
十
六
丁
ウ
︺
家
々
賀
と
ろ
〳
〵
と
し
て
目
の
明
は
は
れ
の
春
盧
教
元
朝
や
上
下
と
も
に
か
ら
折
敷
女
年
未
算
と
し
寄
も
い
そ
〳
〵
し
た
り
花
の
春
同
同
し
名
の
一
度
に
来
た
る
御
慶
哉
芦
風
来
る
人
や
形
さ
つ
は
り
と
花
の
春
案
芸
正
月
や
家
内
の
も
の
ゝ
食
い
そ
き
斎
々
下
に
■
て
そ
ち
も
い
た
ゝ
け
鏡
餅
呂
垂
子
を
抱
て
嘉
例
に
く
る
や
門
の
松
峯
松
と
し
玉
や
出
し
は
く
れ
て
戻
り
し
な
洞
乎
一
夜
さ
に
打
て
ち
か
ふ
や
四
方
の
春
竹
翁
霞
根
の
ひ
か
し
ハ
ふ
と
し
け
さ
の
春
友
鶴
︹
四
十
七
丁
オ
︺
海
と
山
二
い
ろ
霞
む
旦
か
な
寐
覚
正
月
や
気
に
む
い
た
事
し
て
遊
ふ
養
老
御
城
ま
て
禿
た
る
鞍
も
御
慶
哉
望
佐
よ
う
肥
て
烏
帽
子
ち
い
さ
し
今
朝
春
哥
両
麦
米
の
直
を
わ
す
れ
け
り
今
朝
春
忍
古
鶯
も
鏡
に
来
る
や
け
さ
の
は
る
サ
ン
ト
鶯
茶
藍
よ
り
も
こ
き
節
衣
哉
又
熨
や
り
は
こ
の
中
に
交
る
や
と
し
男
千
鶴
う
く
い
す
の
こ
と
し
や
竹
に
星
の
影
哉
勇
四
九
松
茸
を
さ
か
し
た
事
よ
た
な
の
歯
朶
柳
玉
ま
く
ら
る
ゝ
夜
着
の
中
よ
り
こ
と
し
哉
女
年
柳
子
こ
ゝ
ろ
も
ち
誰
に
も
問
や
今
朝
春
素
事
︹
四
十
七
丁
ウ
︺
元
日
や
坐
敷
掃
出
す
む
め
の
花
女
年
和
風
飛
む
め
や
畠
に
咲
て
目
に
か
ゝ
る
女
年
蘭
中
年
頭
や
上
の
町
か
ら
ち
と
り
か
け
云
北
元
朝
や
霞
の
つ
ゝ
む
日
の
光
梅
之
ミ
ち
筋
や
ひ
ろ
か
る
や
う
な
日
の
は
し
め
衣
彡
今
日
か
ら
や
よ
き
香
に
な
し
む
梅
の
花
三
木
今
日
か
ら
や
香
も
う
つ
く
し
き
む
め
の
花
八
ツ
元
日
や
い
か
ゝ
に
見
て
も
下
戸
ハ
な
い
久
友
け
さ
の
梅
あ
た
ま
に
ぬ
く
き
雫
哉
立
人
春
夕
気
し
つ
か
に
茶
巾
さ
は
き
や
け
さ
の
春
八
子
大
黒
に
つ
ち
を
倣
ふ
や
夢
は
し
め
同
鼠
に
も
膳
備
る
や
三
ケ
日
同
︹
四
十
八
丁
オ
︺
今
朝
や
春
笑
か
ほ
染
出
す
と
そ
の
役
戸
羽
梅
樹
喰
つ
ミ
に
童
欲
な
き
こ
ゝ
ろ
か
な
同
梅
客
元
日
ハ
夫
婦
中
さ
へ
形
冝
か
な
同
艶
舟
去
年
よ
り
い
と
ま
な
き
身
と
な
り
て
結
ふ
て
寐
し
指
に
跡
あ
り
け
さ
の
春
一
ノ
セ
不
夕
水
桶
の
星
算
る
や
と
し
お
と
こ
同
可
包
節
小
袖
お
と
な
も
お
な
し
笑
哉
相
可
風
也
若
水
や
鶴
の
遠
音
の
い
さ
き
よ
き
タ
シ
カ
ヲ
如
水
鶯
も
法
華
経
読
誦
今
朝
春
僧
性
且
畳
ま
て
今
朝
あ
た
ら
し
き
御
慶
哉
ミ
ナ
ト
尾
之
下
〳
〵
も
肩
て
風
切
御
慶
哉
同
梅
信
︹
四
十
八
丁
ウ
︺
歳
旦
季
︱
徳
ハ
也マタ
珍
︱
客
巨
龍
珠
ヲ
ハ
若
ニ
ス
レ
礫
ノ
毬
︱
打
同
門
︱
松
家
奥
︱
深
同
歳
暮
送
ル
ニ
レ
年
ヲ
資モチ
ユ二
宝
︱
舸フネ
ヲ一
同
す
ゝ
い
た
膳
の
氷
る
雪
風
路
友
見
た
や
う
な
人
か
馬
か
ら
飛
下
り
て
同
同
と
し
〳
〵
の
格
て
働
く
師
走
哉
路
友
五
〇
縦
ホ
シ
イ
マ
ヽ
ニ
ス
レ
目
ヲ
甲
︱
頭
︱
巾
巨
龍
雪
ハ
薄
ス
シ
天ホノ
︱
明〳〵
︱
白アケ
同
︹
四
十
九
丁
オ
︺
歳
暮
有
明
の
餅
に
お
さ
ま
る
師
走
哉
呂
叟
煤
は
き
の
古
き
ゑ
ほ
し
や
三
番
三
未
算
小
骨
あ
る
魚
む
つ
か
し
や
と
し
の
暮
廬
教
夫
婦
居
れ
ハ
何
か
な
う
て
も
と
し
わ
す
れ
有
妻
火
桶
抱
て
そ
の
あ
た
ゝ
ミ
を
と
し
わ
す
れ
無
妻
う
つ
く
し
い
か
ほ
て
銭
よ
む
師
走
哉
起
芳
つ
り
髭
て
う
ろ
た
へ
ま
ハ
る
師
走
哉
白
歌
日
本
は
し
馬
鹿
な
か
ほ
な
き
し
ハ
す
哉
寸
陰
鴨
一
羽
百
匁
の
酒
に
と
し
ハ
す
れ
了
麁
小
坊
主
か
小
判
を
な
ふ
る
師
走
哉
逸
草
猿
引
の
馬
て
戻
し
師
走
か
な
素
甫
︹
四
十
九
丁
ウ
︺
よ
め
入
を
い
そ
〳
〵
待
や
と
し
わ
す
れ
呂
垂
御
簾
の
内
一
入
さ
む
き
師
走
哉
峯
松
餅
つ
き
や
い
ろ
り
取
ま
く
門
の
も
の
斎
々
御
と
し
徳
御
さ
ら
ふ
と
あ
る
と
し
の
中
相
可
風
也
梅
咲
て
空
あ
た
ゝ
か
な
と
し
の
く
れ
蟻
武
隠
居
へ
も
二
日
に
一
度
師
走
哉
桃
牛
古
筆
も
か
そ
へ
ら
れ
け
り
と
し
の
暮
戸
羽
梅
樹
一
と
せ
の
世
話
や
い
つ
く
に
と
し
の
く
れ
同
吟
子
戸
口
か
ら
礼
の
埒
明
歳
暮
か
な
ミ
ナ
ト
遊
汀
は
た
ら
か
ぬ
隠
居
の
金
や
と
し
の
く
れ
同
無
尤
餅
つ
き
や
臼
本
分
に
二
表
程
同
勉
翁
振
廻
に
行
隙
ハ
あ
り
と
し
の
く
れ
友
鶴
︹
五
十
丁
オ
︺
歳
暮
正
月
に
見
た
い
か
ほ
あ
り
と
し
の
市
団
友
提
て
行
間
に
氷
る
青
染
賀
枝
鳫
鳴
八
丁
縄
手
風
吹
て
芦
本
あ
ん
ま
り
出
来
た
麦
に
日
の
照
圭
斯
追
つ
い
て
乗
せ
た
か
り
た
る
舟
の
者
万
里
最
早
こ
ゝ
ら
ハ
戸
を
明
る
也
洞
平
渋
柿
の
遅
ふ
あ
か
ら
む
十
三
夜
空
牙
す
た
れ
に
巻
て
木
綿
と
り
こ
む
執
筆
︹
五
十
丁
ウ
︺
阿
叟
五
一
急
度
し
て
八
幡
大
名
今
朝
の
春
乙
由
銚
子
〳
〵
と
呼
る
蓬
莱
反
朱
先
以
空
も
長
閑
に
の
と
か
に
て
反
止
い
も
し
さ
て
ハ
爰
伊
の
字
の
付
た
国
の
は
る
同
あ
な
た
こ
な
た
も
門
松
に
成
ル
乙
由
こ
ろ
ふ
て
も
何
も
ひ
ろ
ハ
す
長
閑
に
て
反
朱
末
社
神
春
の
来
て
や
ら
〳
〵
目
出
度
い
事
共
や
同
鳥
も
囀
梅
も
咲
け
り
反
止
岡
本
も
妙
見
町
も
の
と
か
に
て
乙
由
︹
五
十
一
丁
オ
︺
歳
旦
松
風
や
吹
ほ
と
吹
て
け
さ
の
は
る
水
甫
田
耕
子
春
に
い
ま
成
と
て
梅
の
朝
カ
哉
反
朱
鍬
鍬
の
柄
に
蒔
絵
せ
ふ
な
ら
梅
の
花
涼
子
蓑
此
形
を
鳶
と
思
ふ
な
き
そ
は
し
め
乙
由
笠
と
こ
に
居
て
雑
煮
を
喰
ふ
そ
隠
笠
涼
子
牛
は
つ
空
に
牛
の
よ
た
れ
や
い
か
の
ほ
り
反
朱
︹
五
十
一
丁
ウ
︺
昼
食
白
妙
や
食
の
あ
ち
ら
に
と
し
男
反
止
留
主
人
日
な
か
し
と
昼
寐
を
す
る
や
餅
の
中
乙
由
臼
杵
に
な
れ
臼
に
な
れ
と
て
子
の
日
哉
唐
底
京
寺
︵
以
下
擦
れ
︶
五
二
